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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia metaforia yritykset yhteisöviestinnässään käyttävät.  Lisäksi analysoin sitä,
miten systemaattisesti yksi yritys valitsemiaan metaforia käyttää sekä sitä, onko eri aloilla toimivien yritysten metaforiikassa
eroja. Pohdin myös Paul Ricoeurin metaforan jänniteteorian avulla, millaisia tulkintoja näille metaforille voidaan antaa.
Työn teoriaosuus koostuu metaforateorioista ja -tutkimuksesta sekä yhteisöviestinnän teorioista. Metaforan määrittelen kielen
ilmiöksi, jossa kahden käsitteen välille syntyy sukulaisuus- tai samankaltaisuussuhde, jota vastaavien sanakirjamerkitysten
välillä ole.  Metaforien tyypillisimmät käyttöfunktiot ovat abstraktien asioiden konkretisointi, argumentoinnin tukeminen sekä
tunteiden ilmaiseminen metaforien avulla. Organisaatiotieteissä metaforia on hyödynnetty niin organisaation kuin sen
muutosprosessien kuvaajina sekä arkipäiväisessä organisaatiopuheessa.
Yhteisöviestintä on yrityksen, julkisyhteisön tai järjestön johdettua ja ammattimaista viestintää, jonka tavoitteet lähtevät
organisaation tavoitteista. Postmodernien teorioiden mukaan yhteiskunta ja siinä toimivat organisaatiot ovat sosiaalisia
konstruktioita, joita tuotetaan ja uusinnetaan kielen avulla. Viestintä on yksi niistä keinoista, joilla yritys pyrkii luomaan
itselleen identiteettiä, tavoitekuvaa, jota se haluaa itsestään välittää. Viestinnän prosessi ei kuitenkaan ole yksisuuntainen:
yrityksen keskustelukumppaneina toimivat erilaiset sidosryhmät, kuten osakkeenomistajat, asiakkaat ja mielipidevaikuttajat.
Tutkimukseni aineisto koostuu yhdeksän eri yrityksen vuosikertomuksissa julkaistuista toimitusjohtajien katsauksista. Niiden
metaforia analysoin kahden menetelmän avulla. Aluksi tyypittelen aineiston kognitiivisen metafora-analyysin perusjaon
mukaisesti rakenteellisiin, ontologisiin ja suuntametaforiin ja teen tämän jaottelun perusteella määrällistä sisällön erittelyä.
Työn loppuosassa hyödynnän Ricoeurin metaforan jänniteteoriaa ja etsin sen mukaisia jännitteitä tulkinnallisen
diskurssianalyysin menetelmin.
Analyysin ensimmäisen vaiheen, kognitiivisen metafora-analyysin tärkeimmät löydökset ovat liittyvät metaforien
muodostamiin verkostoihin, joissa useat metaforat liittyvät merkityksiltään yhteen. Oman aineistoni metaforaverkostot
liittyvät hierarkkiseen maailmankuvaan, fyysiseen voimaan, ihmisiin ja hoivaan sekä arvottaviin ja luonnollistaviin
metaforiin. Osa yrityksistä näyttää käyttävän samoja käsitteellisiä metaforia systemaattisesti vuodesta toiseen, osa taas käyttää
metaforia kertakäyttöisinä kielikuvina. Metaforien käytössä on myös toimialakohtaisia eroja: esimerkiksi perusteollisuuden
yritykset käyttävät selvästi enemmän fyysiseen voimaan ja kovaan työhön liittyvää metaforiikkaa kuin esimerkiksi
rahoitusalan yritykset. 
Tutkimukseni toinen analyysimenetelmä, metaforan jänniteanalyysi, paljastaa että tyypillisin metaforiikan jännite on yrityksen
ja toimintaympäristön välillä. Ympäristö näyttäytyy teksteissä yleensä negatiivisena tekijänä, jota vaikutusta vastaan yritys
kamppailee. Jänniteanalyysin toinen tärkeä löydös liittyy metaforien kontekstiin: se näyttää vaikuttavan suuresti siihen, millä
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